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Un fra^ment d^un misteri 
gironí de la «Resurreccíó» 
del sezle XV 
Pop Vila E n aquest trehnll estudia i trans-ci-ic L'ls 34 versos conscrvars dViii frayiiicnr ^l'un mistiTi (.le la "rcsiiiTccció" Jcl tinal Jul scgle XV, prtnáncnt i,lc l'Arxiii Diti-ccsa de Ginma. L'ahiimlancia LIC 
notes (.l'arxiLi que tesriinonien noticies tle 
representacions de misteris ;.Íe Nadal i de la 
Passió, de teatre assumpcionista o ha^itJ^ra-
fic, presents arreii deis Paísos Catalans, con-
trasta amh l'escasserat de textos conserváis. 
Es sahut que, tles de tenips imiiiemorials, 
l'esfjllésia. a tra\'és i,lcl tiranía liti'ir^ic en llarí, i 
mes tard amh la incorporaciti ele les llen^'ües 
viiltíars. amh textos mes evolucionáis. t.lifon-
yué, amh interpolacions en els trops litilri^ics 
i amh representacions, a tlintre i Kira ilel clos 
de les es^ílésies, fragmenfs i,le Tevan^^eli i 
d'ohres pietoses que tetermessin entre els 
cteients el valor testimonial d'uns moincnts 
elau de la vida i mott ile Jesús. 
Els sants pares de Pesjílésia reunits al 
Cüoncili tie Qiiini-Sexte, celehrar a Cons-
tantinopla l'any 692, temien que el do^ma 
de la humanitat i.le jesiicrist acahés \'aporit-
sat sota el nih'ol i>le l'al-lej^oria, i per aixo 
onlenaren LIC mostrar el Redempior amh la 
seva forma real, /IHDICIIIÍÍ/oríHíi, lins i un en 
les escenes mes tra^ii.[ues i_!e la Passi(i{ 1). 
A Catalunya els oficis dramatics de 
Nadal i Pasqua s(in potser els mes nomhro-
.sos, amh una llart:;a tnKÜció a Vie i Girona. 
Des tlel linal tlel sef^ le XII.' ja posseím petitcs 
inostres iFatiuesi leatte en llatí, ohretes sohre 
la Resurreccici i.|ue entren plenanient tlintre 
tle l'anomenal ^Iraaia liniryictZ). 
Peí L]ue ta a Girona, a !a Catedral i a 
l'est '^lésia parrot|UÍal de Sant Fcliii, s'hi repre-
sentaren a l'edat mitjana la Vi.sitíitio ?ie\ni\cri, 
el Tribii.s Marm, el Purüís Bivife Víi;[iiní.s, el 
martiri (>lel licaú Nte/'aiii, la represeniació del 
Centurif), tle la Magdalena, sant Tomas, etc. 
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Amh ror:i mn, Gimna QVA nmmicniídií, 
des de niolr iintic, ciutiit «niarc de toces 
les Lcrinionio" lal cuín eoníessa Villa-
nueva: -Uníi LIL' ¡as L'oscLs tfiic más deben 
excitar la curi(i!\kiíid de los amiaumos en 
esta iglesia de t ICTOIIÍI es ¡a midúlud "v .si'n-
gnlanJciJ fíe ,sn,s ritos íint!,í,nio.s. Yo creo 
que LLsi coma ptir la í^avedoíi de ÍD.N ofício.s 
eclesiásiicos mereció esta catedral ser lla-
mada "íJuifJrí.' de las ceremonias"{^)". 
Per niirjí i d'iin.s coi i ipCes d e la 
Catedral de Barcelona de 1405, es fa 
refercneia ramlié a la representaeió, en 
aquesta ciuiat, de la Resunvcció de les 
íre.s M(iriVs(4). 
Descripció 
del fraííiiient conscrvat 
Atiiiesi iniL^iiicni tiue avvii prescn-
leni liHi enpiai en un manual de eorres-
pondéneia i.le la Cuiia Helesia.stica(5) 
de Carona, al final del sepile XV. El tcxt 
triinserit a dues columnes pertany a! Ili-
tíall U-180. fol. 50. Ei fol. 51 és en 
hlanc, pnssihleiiient dcstinat a la copia 
d'altres textos passionístics. Le.s iletres 
de la C'uria Eclesiástica son un conjunt 
de doeuiiienfs heterojíenis: llicencies, 
dispenses, possessdries que expedia 
aquest ort^anisme. Entre aquesta ilocu-
nicntacit'i, que a volfcs sembla un calaix 
i.ie sastre, un amanuense transcriví 
aquest írai^nient d'iina «resurrecció», 
copiailii en lleira l^astarda, del final del 
se>;le XV, lor.,-a clara de lleMÍr(6). Alj^u-
nes x'acildacions en la copla del text 
ens duen a creure que el lTa :^;ment aquí 
recopiat pruvé d'una U>nt mes antiga. A 
contrallum, liom pni ol->ser\'ar en aquest 
foli una filigrana L|ue ^libuiNa una ma 
estesa que aguanta una creu. 
En aquesta p;'iü:ina hi ha també una 
ñora en llaií. Llesllit^ada de la eomposi-
cii> (.Iramatica, que explica i,[ue Joannis 
Basiracare i Petrus l-auce Layci, de la 
banda de llevan!, ían una visita «ad 
limina" a Saní jauíiie de Compostebla. 
Mtintserral i el nione^ür de (Guadalupe. 
Els textos de les represen tac ion s 
passionístiques medievals catalanes 
A\'ui per a\'ui, aquesi text seria per 
t)rdre cronologic tl'antiiiuiíai el cini^iue 
mes reculal deis conei^uts tins ara; 
i,rai|uí l'inieres per donar-lo a conéixer 
i ei.litardo. La primera ubra conei;uiia 
seria el Fríi^iiiciii d'ini Misieri de ¡a PÍIS-
.w<i(7) del seyle XIV descobert a Illa 
Els 34 versos conserváis 
llol. 501 Centuria 
Bons ca\'allers', tots prestamenr 
proseguiam lo manament 
de Pons Pilat lo president' 
jjuartlassem nos savianient' 
lo monimenf* hon han posat 
aquell Jesús crucificar. 
Si bé.l .qiiardau, bons cavaliers, 
bona part liaurcu tlels diners; 
dons gordeni'-nos bé de Llormir, 
que jesús no puga ftigir. 
üermans, qu.és stat asso'.'? 
Mig mort só, no sé un só.' 
Bé.iis dic'' en lo i|ue ha\-eni vist, 
ressussitac és jcsu-Crist. 
Tots plegats anem-ho dir" 
ais qui en creu Pan fet morir. 
E prcc-vos la por vos pas''': 
saguits-me tots, veniti detras. 
u 
Lo Miguel" al infern 
Obrits, iibrits tot prestament 
de part de Déu omnipotent, 
que a presa mort e passió 
per trcr'-' son publc LIC presó. 
20 
10 
15 
Veus assí are.ntrará 
Jesús, qui al mon formar ha ' \ 
e Adam de assi traiira 25 
e tots los qui a ell plaura. 
Respon a Lucifer 
Jo son aquel ángel Miguel''' 
qui.t lansí, de manament seu, 
de paradís celestial 
dins en aqueix loch infernal 30 
perqué susare'\ de prescnt, 
intrera.t rey omnipotent. 
De mi serás pres e ligat 
e Adam sera desliurat. 34 
(1) En lii p;issiií OiJot, els siilJais uimbií son iinomenats «cnvallcrs-. 
(1) Entcncm: -Ao )ircsii.li.>nt |i.im.'l ¡iiuirJíissum-nós. 
( í ) Pronimciiició tinJicioníd ilcl nmi en ircs .síllnlx's. 
(4)SqiiilcR-, inmhi. Hn un invcni;\ri ilo lii Trcí-orcriii tic l:i Scii JL- Girona LÍC 1470 triihem: 
ítem tlo-s miitimicnts: Jiiin ¡icr fcr la ru'jTL'.st'nmdr) de líi TL-ssiirccdií. Venen, í-iile! Fitíi, Los reys 
de Amjiii >• la .sen de Ciiromi. Des IIL' l'tim' 1462/im al HS2, Barcelona, 1873, piís- 66. N o 
sé fins a qiiin |iiinr ntniest inonmieiif és el que siirr en el nosire text. 
(5) Viil[iarLsmeiiialcct;il. i^ a.s d e ^ m a j;i», quan es tuibii en.síl4aha rónicn. 
(d) Versliipoméiric. 
{7) Vers hiptimetric. 
(H) Enrenem: "Be.iis Jic Iqiiel en lo,.,». 
(9) Vershipomerric. 
(10) Enreneii: "Iqncl iis passi". Vcrs, d'iiltra banJa, hipométric. 
(11) En laO»iisiiL'(íiiJL'IJi(\ ((iis. 1139 de la BiMititeca deCataKinya), trulu-ni alie:níini,M en h 
nrati;\ MJKiiL'l/Mit[!(t.'Í. 
(12) AniicperlTínrc. 
(13) Aqiic^i vers ens en record;) aiiuesr alrre (v. 27) del Ciiiitiie íímnnn df LluH: «Jesiis, per 
qii.ii nión creai lo", possiWeiiieni una expre.ssió comuna en la líric:i de l'época. 
U4)vv . 27-2S: Rima falsii eiiire Miguel i sen que s'explicaria per una t"cri,^ ;i remlencia A la 
semiviKalirzació de la I de Mipifl en ii en posició final, un ienomen molí esce,^  en la 
llenguaoccicana. 
(15) AnCicpersiKirarara mateix, indicaní encara mes intensament i iniemps moh proxim. 
(Rosselló), 18 versos que representa- per joscp M. Quadradot8) turen tro-
ven el rei Horodes en un Místeri de la bars a Mallorca. Aquests fraginents 
PíLSs/ó, igual al llenguatlocia de la passió corrcspondricn, pero, a un text únic. 
Didot una passió catalana traduida a El tercer és un al t re t ragment 
l 'occitü. Dos fragments i,lel mistcri ^Puna /'íissi'i» conscrvat a la catedral de 
anierior, lauíbé del scgle XIV, editats Barcelona(^')- De mitjan seijle XIV. el 
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formen 13 versos del paper que repre-
sentava Nicodemus. El qiiart seria un 
altre Fra^enc de la resurrecció i de la 
visita de les Mar íes al s ep idc rc . 
D'aquesca representació del Centiició 
vigacana sc'n conserven 88 versos 
catalans mes quiitre de llatins, copines 
el 1445(10). El cinquc -el nosrre- és, 
ara per ara, rún ic rexr conemit del 
final del seí;!le XV. Em consta que hi 
ha un fragment d 'una passió de la 
catedral de Tarragona del qual no 
n'he pogur determinar ni l'epoca ni la 
composició. El va crohar Ainadeu J. 
Soberanas. Aviat sortira publicar en 
un voium del Teatre de la Passió (selles 
XIV'XV) ais Classics Ca t a l ans de 
l'Editorial Barcino. El segle XVI, ainh 
les Consueles Mallorquines i la Passió 
de Cervera, és prodig en textos i noti-
cies de representacions. 
Josep Scbastia Pons ja posa de 
relleu que l'ohra del teatre cátala per 
excebléncia, la mes representativa de 
tots els remps seria el -drama de la 
passió". Cimi es pot comprovar, en 
parlar deis inicis del nostre teatre , 
només podem parlar de íragments, de 
versos esparsos, alguns d'aquests enca-
ra molt proven^alitzats i arcaitzants 
que recullen només papers d'actors o 
versos fragmentaris d'unes composi-
cions molt mes amplíes que donen fe 
de l'antiguitat i pcrvivencia del tiranía 
cátala de la Passió, la popularitat del 
qual arriba fins ais nostres dies amb els 
cspectacles representats a Vcrges o 
Sant Climent Sescebes. 
N o volia de ixar de cons igna r 
també en aquest trebal! dues noticies 
de representacions molt reculades que 
s'esdevenen a les nc")Stres cijmarques i 
que donen fe d'una activitat dramática 
prou important. Una ta referencia a un 
misteri, sense especificar, escenificar a 
Sant Eudald de Jou ( l l ) (parroquia de 
Montagut, a la Garrotxa). La segona, 
mes impor t an t , és da tada a San t a 
Maria de Castelló el 8 d'octubre de 
1363. A Massanet, beneficiar de Santa 
María de Castelló, se i i tramet una 
advertencia per baver contrariar una 
representació teatral en la qual s'esce-
nificava davant de l'església, en honor 
de Déu i de la Verge Maria, la Historia 
deis tres Reís Mags. Aquest i altres cler-
gues hav ien fet malbé un cadafal, 
objecte de la representació: qundam 
casinim fusteum vespere seu die Apfxiri' 
aonis Domini proxime ^eieriti, quod cete-
ri derici lonsuraü de Casdlinne consiriixe-
rant et fecerant infra ecciesmm aii hoiiu-
rcm el reverentiam Domini el beate Marie 
vir^uis el representandum ¡suman] irium 
Ke^an magorumi 12). 
Els drames de «pasqua» 
representats a Girona 
durant el segle XV 
En els Jocs de Pasqiía de 1474. 
representars a Cjirona, tres canonges 
del Capitol LIC la Caretlral, ilels mes 
joves que s'bavien admcs, eren obligats 
de representar l'episodi de Les Tres 
Manes dintre d'una serie d'escenifica-
cions cfcliques destinades a glossar la 
Resurrecció de Crist. El 1474 els Cano-
nici et preshiteri de capitulo faceré relrre-
seniaiionem rcsurrecti(mis( 1 3) . La 
«representaiionen resurreciionis'' encara 
es feia el 1539. Aquesta obra, junta-
ment amb altres dramarirzacions t]ue es 
feien, es reforma a mitjan segle XVI, 
perqué la seva posta en escena provo-
cava escandols i perills no especificats, 
derivats, a ben segur, del comporta-
ment poc edificant de la populassa en 
un escenari sagrar. El text de la resolu-
ció cttndemnatória i.lel capítol de la 
catedral, en llati. fou publicat per pri-
mera vegada per Jaime ViUanueva eii 
el Viaje Iticrario a las ¡iglesias de EspU' 
ñíi{14). Ointre d'aquesi grup cfclic de 
represcnracions es feia la RejyresentatiO' 
nes Ceniin'iimis tluraní el matf {quae 
jieri Sdlehai fii Mciniiíní.s} i de la Magtla-
lena i Tomas, Ljue es feien abans o i^ les-
prés tle vcspres: Míí,i,'£/íí/enii,SL' el Thomas 
t¡nas [ieri amsiieveraní ante vel post veS' 
peras, a ben segur dintre ilel cicle LIC les 
representacions ile les ''Tres MarieS". 
Característiques d'aquest 
fragment: temes i fonts 
Cree L|iie el lexi L|ue a\'Lii prcscn-
tem debia formar part il'una tl'aLiucMes 
representacions gironincs dintre i.lel 
enntext tlel drames de la Pasqua de 
Resurrecci('>( 15), on el personalge i.lcl 
centurió tjue vigilava el sepiliere tic 
Jesús bi lé un i'>aper imi-iorlant. Podria 
pertanyer rambé a un fragment tl'una 
representació de les '«Tres Marios», a 
una "Resiu ' rccció" com la de Vic. 
També tenim ilocumenratla a Cirona 
l'eseenificaeií'i anomcnada Geniuriú. El 
poc text conservar ens parla del tema 
tle la resurrecció i les seves consei|LÍén-
cies, L'evangeli de Mateu, 27, 62-66, 
explica la custodia del sei^iidcre peí 
centurió i els guárales. Jesús ressuscitat 
es glossar per Mateu 28, 1-4; Marc 16, 
1-4; Lluc 24, 1-2; Joan 20, 1-1 Recor-
dem que els evangelis Lk'ixcn en un 
lloc secundari el moment de la resu-
rrecció perqué va succeir sense testimo-
nis humans. 
Els textos LIC teatre metlic\'al es 
poden rrobar sota la forma ifun Ilihrct 
manuscrit, eiiie dona l'ohra sencera, o, 
en la majtiria deis casos, copiats en tulls 
esparsos quan corresponen a un paper 
escénic determinar . Creiem que el 
copista del nostre text volia reteñir o 
conservar el paper que feia el personat-
ge ilel centurió, que podia ser la marei-
xa persona encarregada d'escenificar 
l'angel Miqíiel, copiat en dues repli-
ques successives. 
El teatre medieval era abans de tot 
un espectacle visual i pedagógic destinat 
a renovellar la fe entre el poblé creient. 
La tramoia i la posta en escena, que 
sovint era espectacular, oíegava qiialse-
vol pretensió literaria. Les rimes esca-
dusseres i una estructura siMabica molt 
compacta eren una mitja mnemotécnic 
per reteñir i recordar uns versos. D'aquí 
L]uc el text no tingui cap valor des tlel 
punt de vista estilístic ni literari. 
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Els 10 piinicrs vcrsits cns ]->rL\sL'nU'n 
el centLirió que, jiinfiímenr anili cls 
seus subordínate, giiíialn el scpulcre per 
miiniíment de Pons Pihir (Mr. 27, 62-
66). Els versos 11-1'-), desllifiats Jcl pri-
mer hloc, donen per feta la resiirrecció. 
Semms revaníícli, les santes dones van 
després al sepiliere portant les aromes i 
els ungüents que tenien preparáis . 
Qiian parlavcn de rcmoure la boca del 
scpulcre s'esdevinjíuc un terrarremol, 
davalía l'angel del cel i els guardes, 
plens de por, caigueren atcrrats, com 
morts {Mateu 28 ,5) . Possiblement 
enrre els tíos parlainents del cenrurió 
aLjuí conserváis bi anava la davallada 
de Crist a Tínfern o bé l'episodi de les 
tres Maries davant el sepulcre (Mateu 
28-1-4). En la passió Didot, (16), abans 
que Jesús se'n pu^i al cel, bi ha interpo-
lada l'escena en la qual parla Adaní i 
Jhcsus dit ah atables que son ah ¡cortáis 
d'iíJcrn (pay. 72). 
Les dues rúbiques seyücnts del nos-
tre text, Lo Mí^icí al mfcm i Rcspon ÍI 
Lucifer, foríiien pan d'nna altra tradi-
ció. Es traeta del tema de Jesús que 
baixa ais inferiis, encara que nosaltres 
noniés t cn im a p u n t a t l 'episodi de 
l'anunci que fa l'aniíel Miquel de l'arri-
bada del Senyor. El davallament de 
Crist a l'infern anib els dialeys amb els 
diables que reconeixen ser an!::els per-
duts, la ylossa de la innocencia d'Adam 
i els lets heneí'ics d'aquest viatge infer-
nal, surten esbossats al Nou Testament 
(I Pe III, 18 s.; Mat. XXVII, 52 s.; Ef 
IV. 8: Le XXIII, 43), i també es trohen 
prescnis en els evangelis apocriis de 
Nicodcmits i BartoloniJ, en la Llc^'oula 
Áurea de Jaume de Vorágine i les Mccíi-
km\mcs viuic C/ir[.s[i(17)-
Quan t a les fonts i influencies, 
podeiii parlar d'uns llocs comuns com 
s(in alguns episoilis tie la Biblia i deis 
evan^elis apocriis. t^impareni els nos-
tres versos amb el íratiincnt del ccnuirió 
represenrat a Vic. Encara que el text de 
Vic de la Vísitíitio .SC/)!Í/CTI es mes arcaic 
i pro\'cni;aliizat, vi.'iem com l'esperit de 
l'accii» és el mateix. Parla Judei Süiuiíníí 
L'í chis siK'iis: "Semuirs, ax(> vos no Jí^ fíii:; 
/ íjiíc jori na scncí^ hlasmat'::, / mas vos 
pnrct;: at^o hm dir. / que /uinVu I'OIKIIIÍIÍ 
de íiormír. / Hds dexehles, en tiimiit'ni, / 
JíK.s íiinWíiren scrííniíuncnr. / E, .sí us 
/i/cin, íí.\-!'/ii) dircK I c de iids don c ¡^ardon 
/iíinretr-(18). 
E! nosire text té també idj^uns 
pnnis cumuns anib ranomenatla ¡lassiií 
Pidol del scL l^e XlV(iy) . Sabem que 
els nostres ¡"^ riiners tniRments pa.s.'^ ionfs-
rics, en un caíala pro\*en(,-alirra[, i el 
misteri llenfjuadocia de la passieí Pidor 
son les dues \-ersions d'una mareixa 
obra, .sobre la qual hi ba di\'ei"ses inter-
preracii>ns de quina seria la mes anti-
fia.(20) Encara que en aquesta «resu-
rrecciéi» la influencia no s"bi mostri tan 
directa, com en el text rossfllonés o 
mallorqin', si comparem aiyuns versos 
de les LIUCS obres, hom pot vcure rali-
de la passió Oidot dcuuinit d'aquests 
tragnients: 
R E S U R R E C C I Ó D E GlRONA 
Centuria 
Bons cavallers, tots prcstament 
proseguiam lo manament 
de Pons Pilat lo president 
guavdassem nos saviament 
lo moniment bon han posat 5 
aquell jesús crucificat. 
Si bé.l guardan, bons cavallers, 
bona pare baureu deis diners; 
dons gordem-nos bé de dormir, 
que Jesús no puga fogír. 10 
Germans, qu.és stat ass6? 
Mig mort sé), no sé un só. 
Bé.us dic en lo que bavem vist, 
ressussitat és Jesu-Crist. 
Tots plegats ancm-bo dír 15 
aisqui en creu Tan fet morir. 
E prec-vos la por vos pas: 
saguits-me tots, veniu detras. 
(v. 1688-1704) 
Lo Miguel al infem 
per so que do salvasió. 
que a presa mort e passió 
per trer son poblé de presó. 
Mí'trica i llengua 
Peí que la a la métrica, aquesta és 
la disposició i.lel toxt: versos octosíMabs, 
alguns amb un cini accentual a la quar-
ta, rimats en dístics o pariars ja que la 
rima repetitiva atavoria l'aprenenratge 
del text. Son los noves rimades de bona 
part del nostre reatre passionís t ic 
nicilieval i de la pocsia narrai i\'a tlels 
segles XIII, XIV i XV. El text el formen 
una primera cobla de 10 versos, amb eLs 
quatre primers amb una rima repetida 
en 'cni. Una segona de 8, i quatre mes 
de quatre. L'autor es permet la lÜbertat 
d 'admetre dues rimes consecut ives 
identiques, unes rimes molt pobres. Hi 
ha algunes \'aciMacions en el recompte 
de síMabcs amb versos hipométrics que 
assenyalo ;mib ñora. 
La llengua del text és prou evolu-
cinnada si la comparem amb els altres 
fragments del segle XIV i del XV. 
Q u a n í al xocal isuie , observem la 
PASSIÓ DIDOT 
Centuria disch cds autres cavalers. 
Baros, basam lo mandat 
Que nos a iayt En Pons Pilat; 
Qu'el nos a mandat verament 
Que guardem be lo moniment 
En que Jhesus es sosterat; 
E nos serem ne be paguat. 
Si be ioguardam, cavaliers, 
Hieu vos taray dar pro diners, 
E.us faray de preset vestir 
A.N Pontz Pilar, senes mentir. 
Per que vos prcgui per ma fe 
E que guardet lo vos fort be. 
Si hom venia, fos pcseyatz! 
Car aysi vos a hom mandat. 
Be nos gardem de durmir. 
Per so que no s'en pusca yssir 
Aquel que an fayt ausír 
Los fals Juzieus senes mentir. 
(v. 1688-1704) 
Jhesus dits ais diables 
Que ay suferta pasio 
per Sil que do salvasió 
(vv. 1714-1715) 
vacil-lació entre a i e, peí que fa a la 
representaciéi de la vocal neu t r a : 
,sa,íí!íi[,s-nic, íií iJi()7i i també entre o/u per 
representar: «un só" |on sé^i, tets que 
permeten eni,¡uadrar la llengua dintre 
i^ lel cátala oriental. No bi ha confusiéi 
entre b i v. S'observa també la tenden-
cia típica a elidir la conjunció que. La 
palatal inicial sempre és representada 
per I: It'ch, ¡¡í^ai, laiisí, desliurat. 
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La copia es proii dcscuraJ í i , aiiil^ 
moltes vacil-lacions en el text . Ohser-
\ 'cm el yriip gua a giiarclcissem i fp<anla¡i 
com es transfiirma en go, vulyarisme, a 
gordcm-nüsíll). La forma verbal jo son, 
pero no sé un .so. E passa a i en: ¡ntrem. 
Peí que fa a r ed i c ió sefíLieixo les nor-
mes establertes en aquests casos. Recu-
lo la separació de mots , Tus de majús-
culcs i minúscules . L ' accen tuac ió i la 
punt i iació son les del carala moLlern. 
El cu i te al San t Sepulc re 
i el lloc de la represen tac ió 
El rclac de la Rcsurrecciú el t rohem 
p r i n c i p a l m e n t en l 'evant ícl i de S a n t 
Mateu (27, 2-4, 12, 13 i 15). En Maceu 
(28 , 1-8), llegim dues seqüéncies pnuí 
(.)rÍHÍnals que nci surten en altres evan-
gelis. D 'una banda hi ha el t remolor de 
la t é r r a i la b a i x a d a d e l ' a n ^ e l q u e 
reiiioii i ía cor re r la pedra (v. 2 ) . De 
l 'a l t ra , el t e r ror deis f^uardies d a v a n t 
l ' e sdeven imen t que r ap idamen t van a 
comunicar ais grans saccrdots (Mt, 28, 
11-15). La por deis íiuardies podria trac-
tar-se d 'una creació original de Maceu o 
b é la f ixació d ' u n a l l egenda apócrifa 
(faula, l legim al t e x t ) de l ' epoca q u e 
referma la indepentléncia d'aquest epi-
sodi. Els evangelis de Marc , LKic o Joan 
no toquen per res aquest tema. 
D'aqucsta pe^a que avut estudiem, 
no en posseím cap referencia sobre la 
seva possible escenificació. En la histo-
ria del teatre religiós medieval hi ha la 
Uarga tradicii í de les RL'surrecc/on.s cié 
Liátzer. La representació i.le la resurrec-
ció de Crist ja la t rohem en la primera 
obra del nostre teatre litúrgic, una Visi-
tatio Sepukhri, la dramati tzacíó del t rop 
Quem quacritis in sepidchro, de ! scglc 
XII, provinenc i.le la catedral tic Vic, Mi-
gada al d rama De Tribus Mciríi.s, en la 
qual les dones s 'apropen al sepulcre i, 
en trobar-lo buic, un ángel anunc ia la 
resurrecció de Jesús. 
A q u e s t f ragment i.le final LICI XV 
que t ranscr ivim, evoluc iuna t , escrit ja 
en "Vulgar» no estem ben segiirs a on es 
podia representar . Cree (.]ue els actors 
e ren eclesiastics (sacerdots , d iaques o 
canonges) . N o sabeiii si t ambé bi inter-
ven ien escolars, nens del cor o obrers 
Iligats al cuite de l'església. A ben segur, 
era difícil l 'escenificació d 'un passatge 
tan vigorós i pie de realisme duranr el 
mat í o la tarda del Divendres Sant . En 
la sei,|iiencia drania t i t tada sobre María 
Magelalena, Dic No/iis Míiria, una alira 
pe^a gironina del segle XV, Magdalena 
- t o t fent c a m í - , relata ais apostols i ais 
deixebles de jesús el miracle de la resu' 
r recció, enca ra q u e és una exp l icac ió 
del prodigi sense mov imen t escenic. 
La consueta gironina de I 360 ens 
par la '.le la « r e p r e s e n t a c i ó d e Tribus 
Mariis» a la catedral, en la qual interve-
n i en 9 persona tges . Els sacerdots L|ue 
feien d 'actors solien por tar el vestuari 
litúrgic. A Gi rona les tres Maries (tres 
sacerdots), d iuen uns vestics negres. N o 
tenlm referéncies de com anava guarnit 
el centur ió . Una consueta del segle XV 
de San t Félix parla t ambé de la repre-
sen t ac ió e n aques ta església tilial del 
d r a m a . En 1539, u n d e c r e t c a p i t u l a r 
que denLinciava abusos en la represen ' 
tació deixa en t reveure que bi interve-
n i e n 8 p e r s o n a t g e s , ¡ u n t a m e n t a m b 
l'angel del sepulcre. 
Aques t s episodis dramat i tza ts que 
pertanyien a un mateix cicle tenien una 
personalirat propia; es represenra\'en per 
separar. Segons R. B. Dono\ ' an i-lurant 
les matines feien la Viniuilia. En un altre 
m o m e n t la Rcjncscnlaciñ Ccnturionis: 
«Aqüestes probablement eren dues parts 
diferents d 'una llarga representació. La 
pe^a es (,lf\'ia semblar a la produeciii en 
llengua \'ulgar de Pasqua escenificada a 
Vic , en la qual el cen tu r ió apareix en 
l 'escena inicial i les Mar ies . poc i.les-
prés»(22). Així la resurreccit'i de\-ia lenir 
una indivitlualitat márcatela, Els i.jrame;' 
lirúrgics i,!e la catctlral LIC Girona solien 
representar-sc en un espai compres enu'c 
faltar, possibL-menl el major, el cor i el 
.sepulcre, cas que bi tos. Eren espais que a 
mesura L]ue la representació és mes secu-
lari t :ada i >.leslliga(,la LICIS oíicis ilivins, 
peti^len impor tancia . El sepulcre potlia 
ésser un altar, una cripta o bé una caixa 
m u n t a d a p e r a r e s c e n i t i c a c i t ' ) . En 
rin\-entari de la tresoreria al qtial hem 
aMiidir se'ns parla (.l'un • 'moniment» o 
un sepulcre a ixecat regularment per a 
aquesta ocasiú. Donovan (pag. 8 3 . 99 i 
161), sosté la opinió que el se]^ulcre ile 
Girona fou constmít al cor. 
Jaume Marques que (au arxi\ 'er de 
la catedral de Girona va i.lei\ar-no,s un 
ireball mol t interessant, que ha passat 
molt desapercebut, i que pot donar-nos 
algunes clarfcies sobre la representació 
de la resurrecció. Els referim a la petita 
monografía, LÍI devoción ai Santo Sc/ml-
cTíJ en CícTn?ui(23). En una primera parf 
de restui l i bi ha la h is tor ia d 'aques ta 
de\-ocii> al San t Sepiliere en tor Torbe 
cristia. Des del segle IV l'ins al IX tro-
hem moltes referéncies U)cals a! cuite, a 
les pelegrinacions que feien els tlevots 
del mwcre país al Sant Sepulcre de Terra 
S a n t a . Marqués t a m b é explica L|uines 
eren les esgiésies i les capelles dedicarles 
al S a n t Sepulc re a les nostres comar -
L[ues, entre les quals destaca la de Pera-
latla, la tlel monesír del San t Sepulcre 
de Palera, a la parriViuia de Lligorda í la 
capel la cons t ru ida pels vol ts tie l 'any 
1 100 a la Catedral de Gin ina , situada a 
l 'entrada principal de l'església rotnani-
ca, anomenada la Galilea, sota ei campa-
nar que ocupava e! centre de la tat^ana. 
Segt)ns Marqués, l'església de San t 
rel i i i de G i r o n a , integradla d i n t r e de 
rórbíra de la catedral tant peí que fa a 
les regles ct)m pels cos tums li túrgics, 
t a m b é devia teñ i r un a l ta r dedicar al 
Sant Sepiliere, del qual se n 'ha conser-
var una imatge Ll'un crisi tlijuní, obra 
de j a u m e Cascalls , í altra d o e u m e n l a -
ció. En totes dues e.sglésies se celebrava 
la míssa i^ lel Sant Sepulcre. Lina i.le les 
an t i fones (.|ue es c a n t a v a , conservadla 
en un míssal tlel segle XIV ileia: "Un 
ángel del Senyor davallii del eel, i cicostanf-
se va [cr rodar la ¡icdra on es va asseure^-. 
Maix|iiés sosté i|iie el célebre Ta/ns de la 
Creació, la jola mes preuada i.le la cate-
dral t.le Cnrona: (nc ennfecciímadd y dis-
¡nicslo ¡mra servir de haldüi¡uini> ai aliar de 
Sania Cruz en el recinin del .Saino Me/)uí-
cro de nuestra Sea. lo cual pone una vez 
más de relieve la imporuincia hisióriea de la 
devoción que iranscri/unios (s/p.). 
El t |ue ens inleressa mes LL-I treball 
de Mart]uésés l'aparial tleiiicaí ais -tira-
mes sacres en h o n o r dtd Sant S e p u L 
ere" , d int re deis actes lílúrgics Iligats a 
la Passií'i (.[ue a Gi rona . encara a\'iií, es 
lanquen a m b la processó del San t Enfe-
r r a m e n t t iu ran t la n í t i.lel D i v e n d r e s 
S a n t . Segons Marqués to tes aqües tes 
r e p r e s e n t a c í o n s sobre les t res Mar ies 
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tL'stimoniüdcs per L^nmvan sV'scL'iiiti-
caven en aquesta capclla situada SOITC 
la Galilea o vcstíhiil (.l'entrada a la cate-
dral románica , que pcl que sahciii fon 
cndcrrocada a niitjan sejílc XVI qiian es 
va construir la no\ 'a tahriea, seijons el 
moilcl í.|ue ara eoneixeni . 
Mart[ues es tic l'opinií'i que: í:ii ¡m-
mer íu^ar se encendían 31 cirios cu los Jiíc-
TTos, verjas o canddaUos del saino Süpuí-
CTo, que [Icfiían arder hcLsm acularse. LiJt'fio 
caniahm las Maiüncs en dos coros como de 
costumhc. Ai final se hacía en el centro de 
la ii^lesia la rejircseniación de /as tres Marios 
Cíin un mercader que vendía los uni^ientos. 
Líi t'ncíimaciíín de los personajes conía a 
carfio cic los ires caíKÍni'j^os más recientes. 
Luego la comiiiva se iraslíulaha ¡vocesional' 
mente al COÍ'O y allí lyi'esenciaban la escena 
tL' las Mimas junto al Sepulcro. Tenninaííd 
d acto el obispo entonaba el "te Deiini-, 
con el cual tenninan las Maitines, 
Les invcstif íacions fetes per Mar-
ques, anih e! resuní de les resolucions 
preses en les actes capitulars, sense pero 
transcriure'ls, en.s permeten saber tiltres 
dccalls, tambe preciosos, d'aquestes esce-
nificacions i postes en escena i.lintre de 
la Cutedral de Gi rona . El 7 de íjener de 
1 S íS la represen tac ió de les Tres Maries 
es ía abans ile comen(;ar les vespres, per 
tal que n o hi baijués tanta gent atapeida 
a la zona del cor. En 153'-) el nombre LIC 
personnr^i-'s í-'n escena ba\'ia crescui laní 
que el (capítol el imina un p.iSsatL;e en el 
L|ual sortia una esclava net^ra. lyuameni 
se suprimí r acompanyamen t de qualse-
vol música. Es va permet re , pero, que 
cont inúes la representació amb els per-
sonat^es rradicionals: eí comerciante y su 
mujer y el fannacéutica con su mujer y su 
lujo. En ISdO la represenfac ió es leía 
encara dinirc de la catedral. El S d'abril 
de lS6(i el capí to l p robihe ix l 'escena 
leahal dinirc del lemple sej^ons resperil 
i la l lena tiel concili provincial. 
C'oLiiinuaren pero aquesics pracli-
i-iues en aquesta capella, ara en forma de 
processt) en la qual es cantavei i textos 
llatins sobre el sepulcro i la resurrecció-
En 1S77 aquesi espai tou ende r roca t . 
Ouraní lol el scj^le XVI t robem proces-
sons i acies lirúruics lli.t^ats a la resurrec-
eii'>, scnse moxi incn l e seen ic . Se.L^ons 
Marques ai.]uestes celcbracions Jesapa-
rc^ueren ^lurant el sei;le XVII per les 
exi^éncies del ,L;USI i la iiniticacit» tic la 
liti'iri^ia saiiratla. 
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